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第 11 カテゴリーは「自然」，第 12 カテゴリーは「よく
生きること」，第 13 カテゴリーは「身近さ」，第 14 カテ
ゴリーは「人間」，第 15 カテゴリーは「幸せ」，第 16 カ
テゴリーは「普遍性」，第 17 カテゴリーは「理解」，第
















単語数が 301 の語が含まれており，総単語数は 1,568 で
あった．全体で出現回数が多かった語をみると，「思う」
と「心」が 39 回で同数となり，次いで「福祉」が 22 回，
続いて「人」が 20 回，「相手」が 14 回，「思いやる」が















１．一人一人が互いをかけがいのない存在として尊重することである 　0（ 0.0） 2（ 2.3） 28（31.8） 58（65.9）
２．助け合って共によりよく生きようとすることである　 　0（ 0.0） 0（ 0.0） 24（27.3） 64（72.7）
３．幸せを願う気持ちである 　0（ 0.0） 16（18.2） 47（53.4） 25（28.4）
４．社会の基本である 　0（ 0.0） 11（12.5） 46（52.3） 31（35.2）
５．人の命の尊さを知る心である 　1（ 1.1） 10（11.4） 39（44.3） 38（43.2）
６．相手の立場になって考えることのできる視点である　 　0（ 0.0） 3（ 3.4） 27（30.7） 58（65.9）
７．ボランティア活動の実践によって育まれる 　1（ 1.1） 14（15.9） 48（54.5） 25（28.4）
８．拠り所となるものである 　6（ 6.8） 25（28.4） 40（45.5） 17（19.3）
９．大きな耳と小さな口である 　8（ 9.1） 45（51.1） 28（31.8） 7（ 8.0）
10．コミュニケーションから養われるものである 　2（ 2.3） 12（13.6） 50（56.8） 24（27.3）
11．相互扶助の精神そのものである 　3（ 3.4） 15（17.0） 49（55.7） 21（23.9）
12．誰かに教えてもらうものではない 　2（ 2.3） 28（31.8） 37（42.0） 21（23.9）
13．自分の手で育んでいくものである 　4（ 4.5） 17（19.3） 42（47.7） 25（28.4）
14．幼いころから子供達の心に植え付けられることが必要である 　3（ 3.4） 14（15.9） 44（50.0） 27（30.7）
15．幼少時からの福祉教育に負うところが大きい 　6（ 6.8） 26（29.5） 48（54.5） 8（ 9.1）
16．環境問題を憂える心である 　5（ 5.7） 35（39.8） 43（48.9） 5（ 5.7）
17．環境と共生しようとする心である 　4（ 4.5） 33（37.5） 39（44.3） 12（13.6）
18．基本的人権に根ざすものである 　1（ 1.1） 9（10.2） 41（46.6） 37（42.0）
19．社会連帯の広がりへと展開する可能性をもつものである 　1（ 1.1） 8（ 9.1） 42（47.7） 37（42.0）
20．福祉コミュニティの形成へと展開する可能性を持つものである 　1（ 1.1） 7（ 8.0） 45（51.1） 35（39.8）
21．すべての人たちが人格的にふれあって共感していくことである 　1（ 1.1） 13（14.8） 36（40.9） 38（43.2）
22．誰もが可能な限り住み慣れた地域社会の中で快適に暮らしていくことである 　0（ 0.0） 13（14.8） 31（35.2） 44（50.0）
23．お母さんの心である 　7（ 8.0） 33（37.5） 33（37.5） 15（17.0）
24．相手のニーズを把握して援助活動を展開していく際に土台となるものである 　0（ 0.0） 10（11.4） 45（51.1） 33（37.5）
25．何者にも代えがたい大切な宝のことである 　4（ 4.5） 27（30.7） 36（40.9） 21（23.9）
26．大海の一滴のしずくと同じである 　12（13.6） 41（46.6） 30（34.1） 5（ 5.7）
27．教室での先生との会話から学び取れるものである 　12（13.6） 46（52.3） 26（29.5） 4（ 4.5）
28．友人とのコミュニケーションのなかからも学び取れるものである 　3（ 3.4） 24（27.3） 49（55.7） 12（13.6）
29．メンツ（立場）で仕事をするのではないということである 　6（ 6.8） 11（12.5） 48（54.5） 23（26.1）
30．役目で仕事をしていくことが大事だということである 　16（18.2） 37（42.0） 31（35.2） 4（ 4.5）
31．自らが育むものである 　4（ 4.5） 8（ 9.1） 48（54.5） 28（31.8）
32．学び合って共によりよく生きようとすることである 　2（ 2.3） 7（ 8.0） 37（42.0） 42（47.7）
33．思いやりの心 　0（ 0.0） 1（ 1.1） 20（22.7） 67（76.1）
34．自分たちの周りで困っている人がいれば互いに助け合おうという心である 　0（ 0.0） 1（ 1.1） 27（30.7） 60（68.2）
35．一律に定義されるべきものではない 　2（ 2.3） 7（ 8.0） 41（46.6） 38（43.2）
36．一人ひとりが考え醸成していくものである 　2（ 2.3） 8（ 9.1） 46（52.3） 32（36.4）
37．他者に尽すこころのことである 　1（ 1.1） 19（21.6） 48（54.5） 20（22.7）
38．言葉が通じなくてもどの国でも共通なものである 　0（ 0.0） 9（10.2） 36（40.9） 43（48.9）
39．崇高な精神ではない 　7（ 8.0） 26（29.5） 47（53.4） 8（ 9.1）
40．自分にできることをすることである 　1（ 1.1） 4（ 4.5） 32（36.4） 51（58.0）
41．できることから始めればいいことである 　2（ 2.3） 4（ 4.5） 27（30.7） 55（62.5）
42．特別なものではない 　1（ 1.1） 8（ 9.1） 27（30.7） 52（59.1）
43．すべての人々の心の中に本来ある支え合いの精神である 　0（ 0.0） 12（13.6） 31（35.2） 45（51.1）
44．自然に湧いてくるものである 　0（ 0.0） 3（ 3.4） 18（20.5） 41（46.6）
45．幼児期から様々な体験を通して育まれるべきものである 　2（ 2.3） 22（25.0） 41（46.6） 23（26.1）
46．感謝の心 　0（ 0.0） 11（12.5） 34（38.6） 43（48.9）
47．身のまわりの小さなところから芽生える 　0（ 0.0） 6（ 6.8） 42（47.7） 40（45.5）
48．他人の痛みを自分のものと感じることである 　0（ 0.0） 12（13.6） 41（46.6） 35（39.8）
49．十分力を出せない人たちと社会の力で生きる喜びをともに分かち合っていく心である 　1（ 1.1） 12（13.6） 41（46.6） 34（38.6）
50．幼児期から地域全体で育むことが大切である 　0（ 0.0） 16（18.2） 46（52.3） 26（29.5）
51．教育の底流を流れる大事な教育と認識できるものである 　2（ 2.3） 19（21.6） 50（56.8） 17（19.3）
52．教え込みするものではない 　0（ 0.0） 7（ 8.0） 43（48.9） 38（43.2）
53．暗記するものではない 　1（ 1.1） 6（ 6.8） 25（28.4） 56（63.6）
54．同情だけのいたわりではない 　1（ 1.1） 5（ 5.7） 26（29.5） 56（63.6）
55．形だけのいたわりではない 　2（ 2.3） 5（ 5.7） 25（28.4） 56（63.6）
56．foryouではなく，withyouでなくてはならないものである 　2（ 2.3） 8（ 9.1） 54（61.4） 24（27.3）
57．人に喜びを提供することである 　1（ 1.1） 14（15.9） 44（50.0） 29（33.0）
58．一番困っている人に誠実に対応することである 　2（ 2.3） 18（20.5） 39（44.3） 29（33.0）
59．待つ心が大事である 　4（ 4.5） 15（17.0） 44（50.0） 25（28.4）
60．素敵なこと 　1（ 1.1） 12（13.6） 33（37.5） 42（47.7）
61．他を思いやることである 　0（ 0.0） 6（ 6.8） 33（37.5） 49（55.7）
62．共に生きようとすることである 　0（ 0.0） 4（ 4.5） 25（28.4） 59（67.0）
63．助励まし合って共によりよく生きようとすることである 　0（ 0.0） 5（ 5.7） 32（36.4） 51（58.0）
64．立場が異なる人たちが互いに支え合うことである 　1（ 1.1） 5（ 5.7） 38（43.2） 44（50.0）

































63．励まし合って共によりよく生きようとすることである　 0.85 -0.05 -0.03 -0.14 -0.03 -0.04 0.16 0.11 -0.10 0.59
62．共に生きようとすることである　 0.78 -0.16 -0.05 0.05 0.19 -0.12 0.24 -0.15 0.04 0.72
57．人に喜びを提供することである　 0.70 -0.03 -0.01 0.09 -0.05 -0.18 -0.16 0.26 0.32 0.70
61．他を思いやることである　 0.68 -0.01 -0.02 0.09 -0.09 0.08 0.15 0.11 -0.01 0.59
32．学び合って共によりよく生きようとすることである　 0.62 0.16 0.04 0.21 -0.26 -0.13 0.09 -0.03 0.23 0.64
47．身のまわりの小さなところから芽生える　 0.57 -0.05 0.21 -0.01 -0.22 0.28 0.00 0.17 -0.14 0.59
58．一番困っている人に誠実に対応することである　 0.56 0.09 0.03 0.15 -0.05 -0.23 -0.19 0.17 0.16 0.50
48．他人の痛みを自分のものと感じることである　 0.55 0.17 0.04 -0.03 -0.06 0.14 -0.13 0.07 -0.07 0.47
65．協力し合うことで環境・社会をつくっていくことである 0.49 0.01 0.02 0.11 0.23 -0.01 0.07 -0.34 0.16 0.67
２．助け合って共によりよく生きようとすることである　 0.45 -0.29 0.13 -0.28 0.20 0.18 0.09 -0.09 0.16 0.48
37．他者に尽すこころのことである　 0.44 0.09 -0.16 -0.05 0.09 0.04 -0.12 0.10 0.19 0.34
21．すべての人たちが人格的にふれあって共感していくことである　 0.42 0.04 -0.20 0.18 -0.01 0.22 0.11 -0.18 0.05 0.57
59．待つ心が大事である　 0.42 0.25 -0.17 0.16 0.03 -0.03 0.12 0.18 -0.10 0.48
49．十分力を出せない人たちと社会の力で生きる喜びをともに分かち合っていく心である 0.40 0.03 -0.08 0.02 0.23 -0.03 -0.01 0.29 -0.25 0.38
33．思いやりの心　 0.38 -0.34 0.26 -0.03 -0.09 0.22 0.19 0.20 0.12 0.51
27．教室での先生との会話から学び取れるものである　 -0.02 0.76 -0.01 -0.02 0.07 -0.01 0.06 -0.21 -0.01 0.54
16．環境問題を憂える心である　 -0.17 0.70 0.13 -0.13 0.12 0.09 0.30 0.26 -0.04 0.70
26．大海の一滴のしずくと同じである　 0.06 0.69 0.22 -0.12 -0.12 -0.03 -0.16 -0.08 0.00 0.48
17．環境と共生しようとする心である　 -0.11 0.68 0.06 -0.07 0.14 0.11 0.09 0.14 -0.15 0.57
30．役目で仕事をしていくことが大事だということである　 -0.08 0.64 -0.13 0.04 -0.03 -0.14 0.06 -0.22 0.22 0.44
25．何者にも代えがたい大切な宝のことである　 0.37 0.47 -0.08 -0.15 0.01 0.23 -0.14 -0.01 0.04 0.58
51．教育の底流を流れる大事な教育と認識できるものである　 0.15 0.42 0.08 0.15 0.33 -0.07 0.12 0.09 -0.08 0.62
９．大きな耳と小さな口である　 0.10 0.41 0.00 -0.02 -0.02 0.02 0.10 0.28 0.22 0.44
39．崇高な精神ではない　 0.20 0.40 0.33 -0.09 0.01 -0.27 -0.18 -0.05 0.03 0.36
23．お母さんの心である　 -0.03 0.33 -0.05 0.33 0.25 0.07 -0.17 0.15 -0.20 0.51
54．同情だけのいたわりではない　 0.10 0.24 0.86 -0.19 -0.10 -0.14 0.02 -0.09 -0.12 0.72
53．暗記するものではない　 0.04 -0.11 0.76 0.22 0.02 -0.01 0.03 0.01 -0.17 0.71
55．形だけのいたわりではない　 0.01 0.23 0.75 -0.17 0.00 0.05 0.18 -0.11 0.04 0.61
52．教え込みするものではない　 -0.07 -0.14 0.60 0.29 0.01 -0.06 -0.13 0.11 -0.02 0.48
35．一律に定義されるべきものではない　 -0.26 0.12 0.49 0.01 -0.08 0.10 -0.02 -0.08 0.06 0.24
42．特別なものではない　 0.08 -0.23 0.38 0.16 0.16 0.03 0.05 -0.03 0.13 0.37
44．自然に湧いてくるものである　 -0.03 0.16 0.25 0.09 0.20 0.17 -0.06 0.00 0.05 0.33
24．相手のニーズを把握して援助活動を展開していく際に土台となるものである -0.01 -0.02 -0.03 0.73 0.08 0.10 0.00 0.07 -0.23 0.53
41．できることから始めればいいことである　 -0.05 -0.22 0.16 0.69 -0.14 0.15 0.13 0.04 -0.02 0.50
60．素敵なこと　 0.29 0.05 -0.20 0.47 0.15 0.12 -0.11 0.04 -0.04 0.57
40．自分にできることをすることである　 -0.14 -0.01 0.38 0.42 -0.01 -0.08 -0.05 0.10 0.18 0.40
28．友人とのコミュニケーションのなかからも学び取れるものである　 -0.06 0.34 -0.05 0.40 0.19 0.12 -0.12 -0.14 -0.10 0.47
56．foryouではなく，withyouでなくてはならないものである　 0.20 -0.12 -0.06 0.38 -0.03 0.00 0.01 0.05 0.13 0.25
43．すべての人々の心の中に本来ある支え合いの精神である　 0.18 0.05 0.20 0.32 0.08 0.31 0.08 -0.18 -0.05 0.62
29．メンツ（立場）で仕事をするのではないということである　 0.08 0.29 0.13 0.32 -0.12 -0.19 0.21 0.14 0.05 0.39
15．幼少時からの福祉教育に負うところが大きい　 -0.09 -0.02 -0.04 -0.11 0.71 -0.17 0.23 0.31 0.16 0.54
14．幼いころから子供達の心に植え付けられることが必要である　 -0.20 0.09 0.00 0.08 0.70 -0.08 0.19 0.03 0.05 0.51
50．幼児期から地域全体で育むことが大切である　 0.34 0.05 -0.08 -0.01 0.62 -0.09 0.02 0.04 -0.14 0.56
11．相互扶助の精神そのものである　 0.22 -0.05 -0.15 -0.08 0.40 -0.13 0.17 0.33 0.02 0.33
45．幼児期から様々な体験を通して育まれるべきものである　 -0.08 0.10 0.19 0.32 0.39 -0.07 -0.10 0.08 0.08 0.46
１．一人一人が互いをかけがいのない存在として尊重することである　 0.12 -0.01 -0.08 0.15 -0.16 0.70 0.20 0.07 -0.18 0.57
５．人の命の尊さを知る心である　 0.10 0.46 -0.18 -0.09 -0.26 0.69 0.00 0.03 0.04 0.69
６．相手の立場になって考えることのできる視点である　 -0.16 -0.13 0.05 0.20 0.03 0.61 0.18 0.09 -0.20 0.41
３．幸せを願う気持ちである　 0.15 0.04 -0.01 0.05 -0.19 0.53 -0.18 0.10 0.38 0.61
34．自分たちの周りで困っている人がいれば互いに助け合おうという心である 0.36 0.05 0.16 0.08 -0.17 0.37 0.10 -0.03 -0.25 0.45
38．言葉が通じなくてもどの国でも共通なものである　 0.08 -0.21 0.23 0.04 0.08 0.34 -0.08 0.07 -0.01 0.30
19．社会連帯の広がりへと展開する可能性をもつものである　 0.13 0.11 0.04 -0.09 0.17 0.09 0.59 0.05 0.09 0.52
18．基本的人権に根ざすものである　 -0.06 -0.14 0.01 0.06 0.29 0.18 0.58 0.07 0.02 0.52
20．福祉コミュニティの形成へと展開する可能性を持つものである　 0.25 0.19 -0.04 0.40 -0.16 0.02 0.46 -0.02 -0.12 0.58
22．誰もが可能な限り住み慣れた地域社会の中で快適に暮らしていくことである 0.42 0.05 -0.01 -0.02 0.17 -0.06 0.44 0.03 -0.21 0.45
64．立場が異なる人たちが互いに支え合うことである　 0.27 0.09 0.08 -0.07 0.29 0.17 0.31 -0.18 0.03 0.52
８．拠り所となるものである　 -0.04 -0.02 0.00 0.06 0.29 0.20 0.01 0.69 0.12 0.71
７．ボランティア活動の実践によって育まれる　 0.35 -0.24 -0.08 0.13 -0.01 -0.01 0.04 0.59 0.16 0.48
10．コミュニケーションから養われるものである　 -0.16 0.07 -0.09 0.18 0.01 0.23 0.21 0.47 0.34 0.56
46．感謝の心　 0.38 0.10 0.12 -0.17 0.12 0.16 -0.19 0.42 -0.10 0.56
13．自分の手で育んでいくものである　 0.05 0.07 -0.08 -0.08 0.12 -0.05 0.19 0.16 0.78 0.69
12．誰かに教えてもらうものではない　 0.04 -0.10 0.00 -0.06 -0.01 -0.18 -0.17 0.07 0.42 0.18
４．社会の基本である　 -0.12 0.06 -0.04 -0.21 0.29 0.32 0.01 0.19 0.34 0.39
31．自らが育むものである　 0.04 0.18 0.20 0.23 0.21 0.00 0.08 0.03 0.33 0.39
36．一人ひとりが考え醸成していくものである　 -0.02 0.14 0.10 0.25 0.10 0.16 -0.04 -0.01 0.32 0.60
固有値 15.96 4.49 3.54 2.80 2.44 2.25 2.10 1.96 1.84 37.39




３　普遍的な理解 0.40 0.06 1.00
４　個別ニーズへの対応 0.50 0.40 0.28 1.00
５　幼少期から育むもの 0.42 0.31 0.17 0.39 1.00
６　人間尊重の願い 0.49 0.24 0.29 0.29 0.48 1.00
７　将来の社会連帯 0.08 -0.03 -0.06 0.12 0.03 0.08 1.00
８　実践への根拠 0.10 0.31 -0.04 0.08 0.01 0.07 0.07 1.00
９　自己育成 0.27 0.19 0.17 0.36 0.28 0.28 0.04 -0.11 1.00
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抽出語 出現数 抽出語 出現数 抽出語 出現数 抽出語 出現数 抽出語 出現数
思う 39 差しのべる 3 バス 1 今 1 生まれる 1
心 39 思いやり 3 愛情 1 差別 1 席 1
福祉 22 実感 3 安定 1 始まる 1 接する 1
人 20 身近 3 意見 1 子ども 1 摂氏 1
相手 14 他人 3 移す 1 思い浮かべ 1 潜在 1
思いやる 13 立場 3 違う 1 思える 1 前 1
社会 12 お互い 2 一緒 1 施設 1 全て 1
考える 11 それぞれ 2 援助 1 視野 1 全体 1
自分 10 環境 2 何気ない 1 自発 1 素敵 1
支える 9 求める 2 価値 1 実行 1 送る 1
困る 8 共存 2 関わる 1 車椅子 1 他 1
生きる 7 教える 2 願う 1 弱い 1 多い 1
生活 7 自ら 2 基本 1 弱者 1 態度 1
助ける 6 自由 2 機会 1 取り合う 1 替える 1
助け合う 6 少し 2 気付く 1 受け入れる 1 大事 1
共に 5 笑顔 2 共感 1 授業 1 単純 1
行動 5 人々 2 共生 1 周囲 1 知る 1
持つ 5 接す 2 教育 1 住む 1 地域 1
尊重 5 送れる 2 金銭 1 出す 1 直感 1
大切 5 他者 2 決して 1 助け 1 定義 1
気持ち 4 大きい 2 堅苦しい 1 小さい 1 提供 1
個人 4 誰か 2 見せる 1 障害 1 電車 1
自然 4 特別 2 見つけ出す 1 場 1 動く 1
手 4 暮らし 2 見る 1 譲る 1 同時に 1
出来る 4 暮らす 2 互い 1 心がける 1 同情 1
人間 4 様々 2 互いに 1 親 1 特に 1
協力 3 利益 2 向ける 1 親切 1 特性 1
幸せ 3 力 2 幸福 1 人権 1 難しい 1
考え方 3 あたりまえ 1 広げる 1 人生 1 日常 1
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由記述回答で得た 77 の文には異なる単語数が 301，総
単語数が 1,568 あった．全体で出現回数が多かった語で
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